


















本当に 5 年の ７ 月の時点で当時の自分が選べる選択肢の中からたまたまドイツを選んだのが真実です。（芳
村先生すみません！）
3 ．はっと気づいたのは 2 ，3 月。少し怖気づいたのは 4 月……
　当然ながら，飛行機の手配や実習開始前日のホテルの予約は自分で行わなければいけません。僕は 2 月に
ネット予約を開始しました。一番焦ったのはクレジットカードを持っていなかったということです。 2 月中
はクレジットカードを作ることで終わってしまい， 3 月に入る頃に飛行機のチケットを予約しましたが， 2
か月先のチケットはもうすでに残りが少しという状況でした。
　ドイツ語が必要とは思っていたものの，まだ時間はあると先延ばしにしているうちに 4 月になってしま
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